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J u a n S e r v e r a R i e r a 
Insistiendo en 
algunos problemas 
UERIDOS artanenses: En el presente Editorial 
quisiera hablaros brevemente de algunos proble-
mas que, Gracias a Dios, se van resolviendo con 
la ayuda y la voluntad de todos. 
En primer lugar todos podéis comprobar co-
mo avanzan a buen ritmo las obras en San Sal-
vador. El pasado mes repasamos los tejados de 
la Casa de Ejercicios, del «magatzem» y de la 
Iglesia Parroquial, así como hizimos totalmente nuevo el tejado de 
la Capilla del Santísimo. Antes habíamos arreglado los tejados del 
Centro y de la Capilla de Sta. Catalina, así como se repintaron las 
puertas y persianas de la misma. De no surgir imprevistos, ya no 
pararemos hasta dejar la casa del Donat terminada del todo. Creo 
que quedará estupendamente bien. Hasta ahora, gracias a la Vir-
gen, que debe ser la primera en tener interés por el arreglo de su 
casa, y a la generosidad de tantos artanenses que nos han ayudado, 
hemos podido hacer frente a los cuantiosos gastos que obras de 
tanta envergadura suponen. Llevamos pagadas facturas por valor 
de «un millón doscientas ocho mil pesetas». 
Ésoero que todos hagamos un último esfuerzo para n o d e r s u b -
venir a lo que todavía falta, que es bastante. De todo ello o s h a b l a d 
próximamente. Y ya desde ahora os prometo que. f i n a l i z a d a s i a « 
obras, todas las familias recibirán un escrito en el aue p o m t ^ - í 
hasta la última peseta, todo lo recibido y todo lo invertido e n las 
obras. " 1 r{ 1 n iTp~rr"!¡,""! 
Constituve un motivo de gozo para mí, y un descanso m a r » m i 
resnonsahilidad, el considerar el cambio logrado de u n t i e r n a « 
esta parte e n lo tocante a la recención de los sacramentos d e l Vía. 
tico v Unión d^ lo« enfermos. Si antes !a nrouorción de c n i e n a * 
morían s i n recibir los sacramentos era realmente alabante, h n v 
es muv distinto. Salvo algunas muertes repentinas, todos l o s n n » 
nos deiaron recibieron l a Unción de los enfermos y. Ja e a s i t o t a l i -
d a d , también el Viático, Unos pocos enfermos, que murieron d*» f o r -
ma inesperada, habían confesado y comulgado ñoco ^nte^ (j*». 
voción. Espero aue sigamos por este camino, que es el acertado 
Otro motivo de satisfacción es el comurobar romo n\tim*>m*>n. 
te. en los funerales, hav más orden y mavor silencio. Cuando. 
l a buena volntad de todos, hayamos lobado hacer l a s eo«as * » o ^ o 
es debido, nos extrañaremos de aue hubiera un tiemmo e n a m e n*> 
fuera así. Esnero aue no cejaremos hasta el loero d e ' o a u e t e « w 
deseamos y el buen nombre del pueblo se merece. 
V n a d a más r»or hoy sino sunlicar a los nadres aue s e p « f " p - « n 
n a r a mandar a sus pequeños, en edad escolar, a la Misa aue tnd/>s 
los domingos se celebra por ellos a las diez horas. 
Així 
( E x - 3 0 d ías en A r t a ) 
E l p a s a d o m e s l e s i n f o r m á b a m o s so -
bre e l r u m o r d e la p o s i b l e n o cons t r u c -
c i ó n d e n u e s t r o i n s t i t u t o . P a r e c e s e r q u e 
c u n d i m o s la a l a r m a e n t r e los p a d r e s de 
n u e s t r o s j ó v e n e s e s t u d i a n t e s ; p e r o h o y 
p o d e m o s t r a n q u i l i z a r l o s u n p o c o si l e s 
d e c i m o s q u e d o n G a b r i e l G e n o v a r t , di-
r e c t o r d e l C o l e g i o m u n i c i p a l d e Arta, 
n o s c o n f i r m ó q u e e s t o s r u m o r e s c a r e c e n 
d e t o d o f u n d a m e n t o , y q u e l o s t r á m i t e s 
s i g u e n e n m a r c h a . L o q u e p a s a e s q u e 
c o n e l n u e v o p l a n d e e n s e ñ a n z a p a r e c e 
q u e t o d o h a q u e d a d o p a r a l i z a d o . . . 
E s p e r a m o s q u e e n e l p r ó x i m o n ú m e -
ro d e B E L L P U I G , p o d a m o s i n f o r m a r l e s 
m á s d e t e n i d a m e n t e . T o d o se trata d e 
d a r t i e m p o al t i e m p o . 
*** 
C u a n d o V d s . h a y a n r e c i b i d o B E L L -
P U I G s e g u r a m e n t e ya s e h a b r á c o n m e -
m o r a d o e l t e r c e r a n i v e r s a r i o d e l a f u n -
d a c i ó n de l C l u b L l e v a n t . H a y p r o g r a m a -
dos u n a s e r i e d e ac tos q u e p r o m e t e n s e r 
m u y i n t e r e s a n t e s , así t e n e m o s e n t e a t r o 
la t a n d i s c u t i d a obra "La Mordaza", d o n 
G a b r i e l G e n o v a r t t i e n e p r o g r a m a d a una 
c o n f e r e n c i a s o b r e l a e d u c a c i ó n . 
E n f in u n a s e r i e d e actos q u e b i en 
m e r e c e n e l a p l a u s o a e s t e C l u b , q u e d u -
r a n t e t r e s años v i e n e l u c h a n d o e n p r o 
d e la cul tura . N u e s t r a e n h o r a b u e n a . 
Y y a v e n , "poc m e s o m e n y s , a ix í 
a n a m . . . " 
S U G I 
Suscríbase 
B E L L P U I G 
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A V I S O 
S e i n v i t a a t o d o s l o s a r t a n e n s e s r e s i -
d e n t e s e n P a l m a a l a M i s a , q u e e n h o -
n o r a l a V i r g e n d e S a n S a l v a d o r , s e c e -
l ebrará , c o m o e n a ñ o s a n t e r i o r e s , e n la 
I g l e s i a d e S a n J a i m e e l d o m i n g o d í a 15 
a l a s o n c e d e l a m a ñ a n a y al v i n o e s -
p a ñ o l q u e t e n d r á l u g a r u n a v e z t e r m i n a -
da l a f u n c i ó n r e l i g i o s a . 
L a C o m i s i ó n . 
B E L L P U I G 
Cuida d e e s t a p á g i n a e l "fGrup F a l c o n s " 
Arta joven! 
s o c i e d a d e n la q u e t o d o s sus m i e m b r o s 
se e n c u e n t r e n a g u s t o y e n pac í f i ca con 
v i v e n c i a . 
S i e x i s t e u n a m o r a l i n d i v i d u a l y u n a 
m o r a l c o l e c t i v a , e l b i e n e s t a r soc ia l p i d e 
ante t o d o q u e l o s i n d i v i d u o s t o m a d o s 
por s e p a r a d o s e a n p e r s o n a l m e n t e l o m á s 
Es la p r i m e r a v e z q u e a p a r e c e m o s las 
ch icas e n e s t a p á g i n a j o v e n d e n u e s t r o 
B E L L P U I G , y a u n q u e p a r e z c a u n po-
co raro ¡Aquí e s t a m o s ! 
La i n e s p e r i e n c i a e n e x p o n e r n u e s t r o 
p e n s a r quizás n o s p r i v e d e e x p l i c a r n o s 
c o m o e s n u e s t r o d e s e o , p e r o lo i m p o r -
tante e s q u i t a r n o s e s t e c o m p l e j o q u e 
s i e m p r e n o s e n v u e l v e y d e m o s t r a r n o s 
con s i n c e r i d a d t r a t a n d o u n p r o b l e m a q u e 
a t o d a s n o s e n v u e l v e . 
Ya e s t a m o s s i t u a d a s e n e l m e s d e Oc-
tubre y c o n e s t e m e s , m á s o m e n o s p o -
d e m o s d e c i r q u e e m p i e z a e l i n v i e r n o , y 
c o n é l ¡ los d í a s l a r g o s y m o n ó t o n o s de 
toda la s e m a n a , e s p e r a n d o e l a n s i a d o 
d o m i n g o p a r a d i v e r t i r n o s u n p o c o , ¡Y 
l l e g a e l d o m i n g o ! ¿ Q u é p a s a e s t e d ía? 
V a m o s d e u n s i t io a o tro s in s a b e r d ó n d e 
ni c ó m o m a t a r e l t i e m p o ¿Y d ó n d e n o s 
d i r i g i m o s ? C o m o n o t e n e m o s m u c h o pa-
ra e l e g i r n o s v a m o s c o m o cas i t o d a la 
j u v e n t u d d e A r t a al r u t i n a r i o b a i l e d e 
C a l a M i l l o r e n d o n d e cas i s i e m p r e se 
v e n l a s m i s m a s caras y s e r e s p i r a u n a 
a t m ó s f e r a cargada . E s t o p a r a v a r i a r u n 
poco , n o va d e l t o d o m a l , p e r o para s e r 
la r u t i n a d e cada d o m i n g o , la v e r d a d , e n -
c o n t r a m o s q u e n o e s s i s t e m a y si n o s 
p r e g u n t a m o s , ¿qué h e m o s h e c h o e s t e d o -
m i n g o ? la m a y o r í a d e v e c e s n o s e n c o n -
t r a m o s s in r e s p u e s t a . C h i c a s ¡ A n i m o ! a 
ver si e n c o n t r a m o s u n a s o l u c i ó n para t o -
da la j u v e n t u d , a l g o q u e n o s a y u d e a 
f o r m a r n o s a f o m e n t a r m á s la a m i s t a d e n 
todas n o s o t r a s , y sa l i r d e e s t a m o n o t o -
nía d e s i e m p r e . 
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v i r tuosos p o s i b l e ; y l u e g o e x i g e que 
t e n g a n u n a v i r t u d c o l e c t i v a y que no 
t r a n s p o r t e n a la c o l e c t i v i d a d e l orgullo, 
e l e g o í s m o y la d e s l e a l t a d a q u e han re-
n u n c i a d o p a r a s u u s o p e r s o n a l . 
L a v ida s o c i a l m e j o r a e n la medida 
e n q u e se e l e v a e l n i v e l m e d i o d e la vir-
tud . E s t o q u i e r e d e c i r , a m i g o , q u e una 
s o c i e d a d p a r a s e r b u e n a r e q u i e r e hom-
b r e s b u e n o s . 
T e s a l u d a t u a m i g o . 
G a b r i e l Rosse l ló 
C o m o n o s o t r a s n o s i n c l u í m o s en esta 
j u v e n t u d , h e m o s p e n s a d o q u e no esta-
ría n a d a m a l o r g a n i z a r u n a s cuantas ex-
c u r s i o n e s p a r a r e s p i r a r u n p o c o de aire 
puro , y c o n o c e r n o s u n p o c o más unas 
a o tras y con e s t o a y u d a r h a h a c e r una 
j u v e n t u d m e j o r e s p o n i e n d o nuestros 
c l a n e s e i d e a s s o b r e e s t e particular, 
¿ q u é e n c o n t r á i s ? ¿ V a m o s m u y equivo-
c a d a s ? . 
N a d a m á s a m i g a s , aquí q u e d a si lo 
h e m o s s a b i d o e x p r e s a r n u e s t r o descon-
t e n t o a n t e u n p r o b l e m a y nues t ra ilu-
s i ó n hac ia u n a s o l u c i ó n . 
!Es t o d o . 
C. Gi l i y A . Mestre 
COLCHONES 
S E M A 
L o s c o l c h o n e s y a l m o h a d a s 
para la c o m o d i d a d 
d e v e n t a e n 
T E J I D O S V I C E N S 
C a l l e A n t o n i o B l a n e s , 42. 
Arta 
Compañía de Inversiones, S. A. 
CONOZCA LA OBRA OCULTA DE SU DINERO 
El Fondo de Inversiones MPI, en un fondo sectorial que garantiza 
un crecimiento mínimo anual del 13 por ciento. 
Inversiones al contado o por mensualidades. 
Consulte a nuestro asesor de ¡versiones en Arta 
Don Miguel Morey Sureda. - Calle Aixa, n.° 3 
Delegación en Palma: Edificio España, 2.° A y C - Plaza Olivar, s/n - TI. 21 0316 
Domicilio Social: Avenida. Generalísimo Franco, 463 bis - TI. 239 88 00-03-05 
Barcelona - 11 
jChicasI ¿Y nosotras qué...? 
¡ V U E S T R A P A G I N A J Ó V E N E S ! 
jAl habla el 
C A R T A A B I E R T A A U N A M I G O 
M i q u e r i d o a m i g o : 
T e h a b r á s d a d o c u e n t a q u e v i v i m o s e n 
s o c i e d a d y l a v i d a e n s o c i e d a d s i e m p r e 
ha p l a n t e a t d o u n o s p r o b l e m a s — p r o b l e -
m a s e c o n ó m i c o s y p o l í t i c o s , p r o b l e m a s 
e n t r e p a t r o n o s y o b r e r o s , p r o b l e m a s e n -
tre s u b d i t o s y a u t o r i d a d , p r o b l e m a s d e 
c o n v i v e n c i a h u m a n a t o d o s e l l o s — q u e 
los h o m b r e s , e n c u a n t o r e f l e x i o n a m o s 
u n p o c o , d i s c u t i m o s p e r o s i n r e s o l v e r l o s 
j a m á s . ¿ S e r á q u e e l p r o b l e m a soc ia l n o 
t i e n e s o l u c i ó n ? 
N u e s t r o d i c c i o n a r i o d i c e d e la soc i e -
dad q u e e s : "la a g r u p a c i ó n n a t u r a l o 
p a c t a d a d e p e r s o n a s , q u e c o n s t i t u y e un i -
d a d d i s t i n t a d e c a d a c u a l d e s u s ind iv i -
d u o s , c o n e l f i n d e c u m p l i r , m e d i a n t e 
m u t u a c o o p e r a c i ó n , t o d o s o a l g u n o s d e 
l o s f i n e s d e l a v ida" , d e d o n d e s e d e -
d u c e n d o s c o s a s : q u e n o e x i s t e n i n d i v i -
d u o s s o l o s e n e l m u n d o , y q u e l a s o c i e -
d a d s e r á lo q u e s e a n l o s i n d i v i d u o s q u e 
l a f o r m a n , t e n i e n d o s i e m p r e p r e s e n t e 
q u e s i e s v e r d a d q u e u n i n d i v i d u o p u e -
d e s e r v i r t u o s o i n d e p e n d i e n t e m e n t e de 
l o s d e m á s , t a m b i é n lo e s q u e e s t a m i s -
m a v i r t u d n o a r r a i g a r á e n la s o c i e d a a 
s i n la c o o p e r a c i ó n d e t o d o s s u s m i e m -
oros . A s í u n a p e r s o n a p u e d e l u c h a r por 
la p a z y d i r e m o s d e é l q u e e s u n pacií'i 
cador; p e r o la s o c i e d a d a l a q u e p e r t e 
n e c e e s t a p e r s o n a n u n c a s e r á pac i f i cad 
ra m i e n t r a s e n e l l a e x i s t a u n s o l o indi-
v i d u o q u e g u s t e d e h a c e r l a g ü e r a a lo, 
d e m á s . D e i g u a l m a n e r a q u e e x i s t e n fa 
m i l i a s d e s u n i d a s p o r c u l p a d e u n o s o l o 
d e l o s q u e l a f o r m a n . 
S i l o q u e a c a b o d e d e c i r t e p a r e c e s e r 
v e r d a d , y así m i s m o e s d i f í c i l e n c o n t r a r 
p e r s o n a s t o t a l m e n t e v i r t u o s a s e n s u v i -
da pr ivada , ¿ c u á n d o e x i s t i r á u n a s o c i e -
d a d p e r f e c t a ? . 
S i t e n e m o s e n c u e n t a q u e l a s m á s d e 
las v e c e s c u a n d o s e a g r u p a n v a r i o s ind i -
v i d u o s s o b r e s a l e n m á s b i e n sus d e f e c t o s 
q u e n o s u s v i r t u d e s — p o r e j e m p l o s e da 
e l c a s o d e p e r s o n a s , q u e , t o m a d a s a i s -
l a d a m e n t e s u c o m p o r t a m i e n t o e s c o r r e c -
to , n o o b s t a n t e j u n t a s s o n c a p a c e s d e co-
m e t e r l o s m a y o r e s a c t o s d e g a m b e r r i s -
m o — m á s d i f í c i l a ú n s e r á e n c o n t r a r u n a 
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N O T I C I A R I O L O C A L 
O C T U B R E 
Como e l a g u a turbia d e los t o r r e n t e s 
inicia e l a ñ o l a ruta d e su ocaso . La 
luz d e l v e r a n o tórnase e n r e c u e r d o ; los 
bel los d ías m u e r e n ; s e a l e j a n s in re tor-
no las ú l t i m a s ¡hojas d e l o s árbo les ; se 
queja e l v i ento ; aparece e l fr ío; las no -
ches se h a c e n largas. A cambio , m a d u r a n 
los frutos d e los o l ivos , p e r e n n e m e n t e 
verdes. El t i e m p o toca a ret irada; la ac-
tividad r e n a c e ; e l p u e b l o se r e ú n e ; es-
tamos d e n u e v o en fami l ia . 
A P E R T U R A D E L 
CURSO A C A D É M I C O 
Esta act iv idad r e n a c i e n t e m a n i f e s t ó s e 
ya el 5 d e octubre con la apertura de l 
Curso e n e l C o l e g i o L i b r e A d o p t a d o de 
Enseñanza M e d i a , que in ic ia su s e g u n -
do año d e f u n c i o n a m i e n t o . E l n ú m e r o 
de a l u m n o s inscr i tos para los t res pri-
meros cursos d e l bachi l l erato e s de 115. 
Para e s t e n u e v o curso s e h a n incorpora-
do la P r o f e s o r a d e I d i o m a s Srta . Eri-
ka L i s h t e r y la Maes tra Srta . Bárbara 
Quetg las . 
D e s e a m o s q u e el é x i t o a lcanzado al 
final vaya p a r e j o con la i l u s i ó n q u e to -
dos h a n p u e s t o y a d e s d e e l pr inc ip io . 
F E S T I V I D A D D E 
S A N F R A N C I S C O 
L o s f e s t e j o s e n h o n o r d e l S a n t o F u n -
dador d e l o s P P . F r a n c i s c a n o s t u v i e r o n 
su aper tura e l 2 de Octubre , con una 
velada r e c r e a t i v a hab ida e n e l S a l ó n 
de A c t o s d e l Convento local. A c t u a r o n 
a g u s t o d e t o d o s : la T u n a d e Arta; e l 
c o n j u n t o "Onda"; l a a g r u p a c i ó n f o l k l ó -
r ica loca l "Aires d e L levant"; d ú o Mar ía 
A n t o n i a S e r r a y Margar i ta G e l a b e r t y 
sus a c o m p a ñ a n t e s , q u e i n t e r p r e t a r o n 
" U n cuc d e terra" y " P a l m e r o " . 
El cuadro e s c é n i c o J u v e n t u d S e r á f i c a 
d e P a l m a , d i r ig ido p o r d o n Á n g e l Cor-
t é s p u s o e n e s c e n a la d i v e r t i d a obra ori-
g ina l d e X e s c For teza , t i t u l a d a "Can Mi-
quetes" , q u e p u s o d e m a n i f i e s t o la c o m -
p e t e n c i a d e e s t e m a g n i f i c o grupo , q u e 
fue l a r g a m e n t e ap laudido . 
L a m i s a de l d o m i n g o , d í a d e la f i e s ta , 
fue of ic iada e n es ta o c a s i ó n p o r e l Rd o . 
don J u a n S e r v e r a Riera, c u r a párroco d e 
Arta, q u i e n a su v e z p r e d i c ó la h o m i l í a . 
S O C I E D A D C O L O M B Ó F I L A 
E n la ú l t i m a r e u n i ó n c e l e b r a d a en e l 
local soc ia l d e l a S o c i e d a d C o l o m b ó f i l a , 
p r o c e d i ó s e a l a vo tac ión d e l n u e v o p r e -
s i d e n t e y a l a c o n s t i t u c i ó n d e la j u n t a 
d irec t iva p a r a l a t e m p o r a d a 1970-71 . El 
cargo d e P r e s i d e n t e l o e j e r c e r á D . A n -
d r é s For teza . P o r lo d e m á s , la j u n t a d i -
rec t iva q u e d ó así cons t i tu ida: 
P r e s i d e n t e : D . A n d r é s F o r t e z a 
V i c e p r e s i d e n t e : D . A n t o n i o S u r e d a . 
S e c r e t a r i o : D . B a r t o l o m é F e r r e r . 
V i c e s e c r e t a r i o : D . A n d r é s E s c a n d í a s . 
T e s o r e r o : D . J u a n S u r e d a . 
V o c a l e s : D . M i g u e l V i v e s , d o n A n t o n i o 
S a l o m , d o n G a b r i e l E s t e v a y d o n L u c i a -
no C a n t ó . 
P r e s i d e n t e d e la C o m i s i ó n d e C o n c u r -
sos: D . G a b r i e l F e r r e r . 
A t o d o s l e s d e s e a m o s u n f e l i z c o m e -
t ido e n s u s n u e v o s cargos . 
L A G U A R D I A C I V I L 
H O N R O A S U P A T R O N A 
El C u e r p o d e l a Guard ia Civi l c e l e -
bró la f e s t i v i d a d d e s u P a t r o n a , N u e s t r a 
S e ñ o r a d e l P i l a r . C o n as i s t enc ia d e las 
p r i m e r a s a u t o r i d a d e s loca le s : e l a lca lde , 
d o n M i g u e l A r t i g u e s Gi l í ; e l capi tán fie 
l a Guard ia Civ i l , d o n Claudio Carvaja l 
Ortiz; e l T e n i e n t e J e f e d e L í n e a , d e n 
J o s é R u e d a S á n c h e z ; e l C o m a n d a n t e 
p u e s t o , d o n T o m á s V izue ta López , fami -
l iares y n u m e r o s o s inv i tados , c e l e b r ó s e 
e n la I g l e s i a P a r r o q u i a l u n a soiemnt; 
m i s a o f i c iada p o r e l Rd o . C u r a P á r r o c o 
d e Arta, d o n J u a n S e r v e r a . 
T e r m i n a d a la c e r e m o n i a , la c o n c u r r e n -
cia d i r ig ió se al B a r d e l C e n t r o Soc ia l , 
d o n d e f u e s e r v i d o u n e x q u i s i t o v ino es -
pañol . 
A lbr i c ia s y e n h o r a b u e n a al b e n e m é r i t o 
C u e r p o d e l a G u a r d i a Civ i l . 
A C T I V I D A D E S D E L 
C I R C U L O L L E V A N T O. J. E . 
E l c í rcu lo L l e v a n t O. J . E. , r e c i e n t e -
m e n t e i n a g u r a d o , rea l izó , ba jo la orga-
n izac ión d e l "Grup Fa lcons" , d u r a n t e 
los d í a s 11 y 12, e n e l p r e d i o d e n o m i n a -
do "Sa Cova", u n a a c a m p a d a e n la q u e 
s e d i e r o n c i t a u n o s 30 j ó v e n e s ar tanen-
se s q u e d i s f r u t a r o n d e u n aprendiza je e 
i n i c i a c i ó n e n la v ida al a ire l ibre , d e la 
q u e r e p r e s a r o n v i s i b l e m e n t e sa t i s fecho; 
y c o n g r a n p r o v e c h o , t a n t o f í s i co como 
esp ir i tua l . 
D O M U N D 1970 
C o m o t o d o s l o s años , h a t e n i d o lugar 
e n A r t a l a f i e s t a d e l D o m u n d , d e s t i n a d a 
a p r o m o v e r e n t r e l o s f i e l e s e l e sp í r i tu 
d e I g l e s i a U n i v e r s a l , y a r e c a u d a r f o n 
d o s p a r a la o b r a d e p r o p a g a c i ó n d e la 
mLA COLONIADE'SP 
A S C E N S O . — N u e s t r o b u e n a m i g o D . J o s é C a n t ó P l a n i s i h a s i d o a s c e n d i d o 
a T e n i e n t e C o r o n e l , p o r c u y o m o t i v o l e f e l i c i t a m o s y a l m i s m o t i e m p o l e d e s e a m o s 
u n f e l i z é x i t o e n su n u e v o d e s t i n o e n Z a r a g o z a . 
T E L E C L U B . — C o n g r a n s a t i s f a c c i ó n d e l o s s o c i o s , s e i n a u g u r ó e l p a s a d o d í a 
2 4 d e o c t u b r e u n p r o y e c t o r d e c i n e , c o n la p e l í c u l a "El ¡Tesoro d e l a s i e r r a M a d r e " 
c e d i d o p o r e l S r . D e l e g a d o e I n f o r m a c i ó n y T u r i s m o d e B a l e a r e s , a e s t e T e l e e l u b . 
C o n f i a m o s p o d e r d a r c a d a q u i n c e n a u n a s e s i ó n , y a q u e e n n u e s t r o p u e b l o n o 
e x i s t e n e s p e c t á c u l o s r e c r e a t i v o s , s e g u r a m e n t e s e r á n ¡bien a c o g i d a s e s t a s v e l a d a s d e 
c ine q u e p r o c u r a r e m o s s e a n i n t e r e s a n t e s y a g r a d a b l e s p a r a l o s p e q u e ñ o s y g r a n d e s . 
E N L A P A R R O Q U I A . — ¡En e l p a s a d o m e s d e (Agos to l a n z a m o s l a n o t i c i a d e l 
p r o y e c t o q u e d e s e a r í a m o s rea l i zar , p o d e r i n s t a l a r d e n t r o d e l a i g l e s i a u n o s a l t a v o -
c e s p a r a m e j o r a u d i c i ó n e n l a s f u n c i o n e s l i t ú r g i c a s , p r i n c i p a l m e n t e e n v e r a n o q u e n o 
e s s u f i c i e n t e l a Ig le s ia ; v a m o s r e c o g i e n d o d o n a t i v o s , p a r a e s t e f i n , q u e e n o tra o c a -
s ión d a r e m o s re lac ión . S i n e m b a r g o la c a n t i d a d r e c o g i d a n o e s s u f i c i e n t e a ú n , p e r o 
e s p e r a m o s c o n t i n u a r á n a p o r t a n d o su a y u d a l o s q u e n o l o (han h e c h o . 
F e r r u t x . 
f e . lEn t o d a s l a s m i s a s , l o s f i e l e s depo< 
t a r o n s u o f r e n d a , as í c o m o e n l a s h u c h 
c o l o c a d a s a l a e n t r a d a d e t o d a s l a s i g 
s ia s : c o n v e n t o d e P P . F r a n c i s c a n o s 
I g l e s i a P a r r o q u i a l . 
A L M A C É N D E M U E B L E S 
Bazar Munlaner 
G e n e r a l G o d e d , 2 8 
C a p d e p e r a 
M u e b l e s de l u j o , 
M e t á l i c o s , 
D e of i i ck ia , 
D e bar , 
de c o c i n a , y A u x i l i a r e s . 
C o r t i n a j e s y o tros o b j e t o s 
i n t e r e s a n t e s . 
l i! 
P r e s u p u e s t o s para 
H o t e l e s y A p a r t a m e n t o s 
O 2 5 4 B E L L P U I G N o v i e m b r e 1970 
Los juegos perdidos 
N o h a c e m u c h o t i e m p o la s c a l l e s d e 
n u e s t r o s p u e b l o s o f r e c í a n u n p a n o r a m a 
b i e n d i s t i n t o a l q u e a c t u a l m e n t e s e p u e -
d e c o n t e m p l a r . L a c a r e n c i a d e p a v i m e n -
to y la cas i t o t a l a u s e n c i a d e t r á f i c o r o -
d a d o — h a c e d e e s t o u n o s t r e s o c u a t r o 
lu s t ros , a ñ o m á s , a ñ o m e n o s — p e r m i t í a 
q u e l o s n i ñ o s d e s p l e g a r a n s o b r e e l l a s 
u n a v a r i o p i n t a g a m a d e j u e g o s i n f a n t i -
l e s q u e , d e p r o n t o , n o s e n c o n t r a m o s c o n 
q u e h a n d e s a p a r e c i d o . 
L o s n i ñ o s e r a n e n t o n c e s l o s d u e ñ o s 
d e las c a l l e s , y é s t a s , e s c e n a r i o d e s u s 
j u e g o s d i v e r s o s . A h o r a ya n o e s así; o 
l o e s a p e n a s . H a c e a ñ o s , l o s ú n i c o s ru i -
dos p r o c e d e n t e s d e l t rá f i co r o d a d o q u e 
r o m p í a n e n e l a i re p o l v o r i e n t o e r a n l o s 
c h i l l o n e s t i m b r e s d e l a s b i c i c l e t a s , e l 
á s p e r o c r u j i d o d e l a s p i e d r a s b a j o l a s 
l l a n t a s m e t á l i c a s d e l o s carros y e l sor -
do g o l p e a r d e l o s c a s c o s d e las caba-
l l e r ía s e n las h o r a s d e l c r e p ú s c u l o . Ca-
r r o s y b i c i c l e t a s e r a n p u e s l o s ú n i c o s e 
i n s i g n i f i c a n t e s p e l i g r o s q u e a t e n t a b a n 
contra l a i n t e g r i d a d f í s i ca y la e x h u b e -
r a n c i a l ú d i c a d e l o s n i ñ o s d e e n t o n c e s . 
C u a l q u i e r l u g a r c a l l e j e r o , c u a l q u i e r r in -
cón , c u a l q u i e r e s q u i n a , e r a n a p t o s para 
q u e l o s n i ñ o s , o r g a n i z a d o s e n g r u p o s 
m á s o m e n o s n u m e r o s o s , p a s a r a n h o r a s 
y h o r a s a b s o r t o s e n e s a cosa t a n i n f a n -
t i l y t a n h u m a n a q u e s e l l a m a j u g a r . 
J u e g o s , h a b í a m u c h o s : "a b o l l e s " , "a 
ba ldufa" , " p a m i t o c " , "piola", "burro", 
" x a n g u e s " , e t c . e t c . 
E r a n j u e g o s c o m u n i t a r i o s , c a d a u n o d e 
e l l o s c o n s u t í p i c o r e p e r t o r i o d e v o c e s 
(su p e q u e ñ o iy d e l i c i o s o "argot") , y s u s 
r e g l a s f i j a s y b i e n d e f i n i d a s q u e — l o 
r e c u e r d o m u y b i e n — s e i m p o n í a n al 
g r u p o c o n r o t u n d i d a d i n a p e l a b l e . 
E n o c a s i o n e s e r a n t a m b i é n a l g o a g r e -
s ivos : c o m o a q u é l q u e c o n s i s t í a e n d e s -
trozar la p e o n z a C"sa ba ldufa") d e l c o n -
trar io a b a s e d e l o s p i c o t a z o s ("pois") d e 
las o tras p e o n z a s , l a n z a d a s c o n h a b i l i d a d 
y p e r i c i a p o r l o s o p o n e n t e s ; o a q u e l 
otro , v a r i a n t e d e l j u e g o d e "piola", c o n -
s i s t e n t e e n p r o p i n a r u n s o n o r o p a l m e t a -
zo e n e l c o g o t e —i" ¡acota e s s u r o ! " — y 
u n s o b e r b i o t a c o n a z o e n e l t r a s e r o m i e n -
tras s e s a l t a b a á g i l m e n t e p o r e n c i m a d e l 
l o m o d e l s u f r i d o p a r t i c i p a n t e a q u i e n las 
r e g l a s d e l j u e g o h a b í a n c o l o c a d o e n la 
i n c ó m o d a s i t u a c i ó n d e v í c t i m a p r o p i c i a -
tor ia . ( E n l o s t i e m p o s e n q u e D i Stet'a-
no e m p e z a b a a c a u s a r a s o m b r o e n i o s 
e s t a d i o s e s p a ñ o l e s m e t i e n d o g o l e s d e ta-
cón , r e c u e r d o q u e e s t o d e l t a c o n a z o e n 
e l t r a s e r o a d q u i r i ó u n m a y o r é n f a s i s . E n 
p e r j u i c i o d e l o s t r a s e r o s , c laro e s t á ) . 
C u a l q u i e r l u g a r e r a b u e n o y l o suf i -
c i e n t e m e n t e t r a n q u i l o p a r a t razar e n e l 
c e n t r o m i s m o d e l a ca l l e u n c í r c u l o e n 
el p o l v o c o n l a p u n t a d e u n a p i e d r a .» 
e m p e z a r "a j u g a r a b o l l e s " , q u e e r a e l 
j u e g o n ú m e r o u n o , p u e d e d e c i r s e q u e e l 
j u e g o rey . E s t e j u e g o , p a r a s u p e r f e c t o 
d e s a r r o l l o , p r e c i s a b a d e la p l a c i d e z ca-
l l e j e r a , d o t á n d o l e a d e m á s las i r r e g u l a -
r i d a d e s d e l t e r r e n o , q u e l a s c a l l e s p e -
d r e g o s a s d e p a r a b a n , d e u n a m a y o r car 
ga e m o t i v a ; n a d a t i e n e p u e s d e e x t r a -
no q u e e l a d v e n i m i e n t o d e l a s f a l t o y e l 
c r e c i e n t e e s t o r b o d e l o s v e h í c u l o s m o t o -
r izados m a r c a r a s u f in . ¿ C u á n t o t i e m p o , 
s in e m b a r g o , l a s h u m i l d e s e s f é r u l a s d e 
arc i l la c o c i d a c o r r i e r o n y c o r r i e r o n s o -
bre e l f i n o p o l v o b l a n c o d e n u e s t r a s tor -
t u o s a s c a l l e j u e l a s , h a c i e n d o las d e l i c i a s 
de t a n t o s y t a n t o s n i ñ o s q u e m i d i e r o n 
con e l l a s s u h a b i l i d a d y d e s t r e z a . . . ? 
E n s u c o n t e n i d o , e s t o s j u e g o s e r a n , e n 
g e n e r a l , s u m a m e n t e r i cos e i n t e r e s a n 
tes , y y o c r e o q u e s u p r á c t i c a d e b i ó p r o -
p o r c i o n a r a m u c h o s p e q u e ñ o s u n a d i e s -
t r a m i e n t o m a n u a l y u n a h a b i l i d a d v i s o -
motr i z b a s t a n t e e s t i m a b l e . 
R i c o s e n s u c o n t e n i d o l ú d i c o , f u e r o n , 
no o b s t a n t e , j u e g o s d e u n a a b s o l u t a p o -
breza , d e u n a p o b r e z a cas i d ir ía e v a n -
g é l i c a e n c u a n t o a l o s e l e m e n t o s m a t e -
r i a l e s q u e l e s s e r v í a n d e b a s e . ¡Sí, f u e -
ron j u e g o s d e n i ñ o s p o b r e s : p e q u e ñ a s 
b o l i l l a s d e arc i l la , l a m o d e s t a peonza de 
m a d e r a , u n a s e n c i l l a c u e r d a , o "vencis", 
e, i n c l u s o , las p o b r e s y s i m p l e s superfi-
c i e s ("sants") d e l a s m o n ó t o n a s y uni-
f o r m e s v i e j a s c a j a s d e c e r i l l a s , s iempre 
i d é n t i c a s , c o n s t i t u y e r o n l o s r u d o s y tos-
c o s e l e m e n t o s a p a r t i r d e l o s cuales 
m o n t a r o n s u s e x p a n s i o n e s lúd icas los 
n i ñ o s y n i ñ a s d e g e n e r a c i o n e s pasadas. 
J u e g o s p o b r e s , sí; j u e g o s h e r m a n o s de 
las h u m i l d e s v i e j a s p e l o t a s y muñecas 
d e t r a p o , q u e y o , q u e t e n g o ventiseis 
an os , a p e n a s y a c o n o c í . N a c e r í a n en 
t i e m p o s a n t e r i o r e s a l o s q u e e v o c o cuan-
d o c a s i t o d o s l o s n i ñ o s e r a n p o b r e s y el 
m a s r ú s t i c o m a t e r i a l c o n s t i t u í a ocasión 
m a s q u e s u f i c i e n t e p a r a q u e s u capaci-
d a d c r e a d o r a d i e r a l u g a r a un juego 
s i m p l e , p e r o d i v e r t i d o y h e r m o s o . Pues, 
n i m á s n i m e n o s , e s t o e s , a l f i n y al ca-
bo , l o q u e s i e m p r e h a n d e m o s t r a d o —y 
s e g u i r á n d e m o s t r a n d o — l o s pequeños: 
q u e l o s m a t e r i a l e s p o b r e s , r u d o s y sim-
p l e s , f a v o r e c e n m á s s u p o t e n c i a crea-
t iva; m u y al c o n t r a r i o d e lo q u e ocurre 
c o n e l " j u g u e t e - c o m p l i c a c i ó n " , mecani-
z a d o y a l a m b i c a d o , q u e l a i n h i b e . 
P o c o a p o c o , e l a u m e n t o d e l número 
d e m o t o c i c l e t a s p r i m e r o , y d e coches 
d e s p u é s , f u e h a c i e n d o l a s c a l l e s m á s in-
q u i e t a s y p e l i g r o s a s . üvlás t a r d e , la tele-
v i s i ó n c o n sus p r o g r a m a s i n f a n t i l e s em-
p e z ó a s e r u n r e c l a m o p o d e r o s o a la 
s a l i d a d e l c o l e g i o . E l a u t o m ó v i l se pose-
s i o n ó d e l a ca l l e y l o s t í p i c o s y delicio-
sos j u e g o s c a l l e j e r o s q u e d iv i r t i eron el 
o c i o i n f a n t i l d e g e n e r a c i o n e s y genera-
c i o n e s , l o s j u e g o s q u e j u g a m o s nosotros 
l o s n i ñ o s d e l a p o s t - g u e r r a , los que de-
b i e r o n j u g a r l o s n i ñ o s d e l a guerra, y 
l o s d e l a R e p ú b l i c a , y l o s d e la Monar 
q u í a y l a ¡Dictadura, y l o s d e antes de 
todo e s t o , d e s d e t a l v e z inmemor ia l e s 
t i e m p o s , f u e r o n m u r i e n d o lentamente . 
C a s i f u i m o s n o s o t r o s l o s ú l t i m o s que los 
j u g a m o s t a l y c o m o s e h a b í a ven ido na-
c i e n d o d e s d e r e m o t o s t i e m p o s , porque, 
d e s p u é s , l o s e s p a ñ o l i t o s q u e fueron vi-
n i e n d o a l m u n d o p o r e s a s n u e s t r a s lati-
t u d e s , c o n t o d o a q u e l l o d e l "boom" tu-
r í s t i c o y ta l , i b a n n a c i e n d o y creciendo 
e n e l s e n o d e u n a i n c i p i e n t e "sociedad 
d e c o n s u m o " q u e a t i b o r r ó s u infancia 
h a s t a l a s a c i e d a d d e u n a c o m p l i c a d a ju-
g u e t e r í a a m e n u d o t a n a t r a y e n t e como 
a b s u r d a . P o c o l e s d i s p o n í a n t a l e s condi-
c i o n a m i e n t o s a f i j a r s u a t e n c i ó n , al me-
n o s c o n la m i s m a i n t e n s i d a d d e otros 
t i e m p o s , e n l a s e n c i l l a h u m i l d a d de una 
"bol la", e n l a s i m p l i c i d a d d e una "bal-
dufa", o en la e x i g ü i d a d d e un "ven-
c is" . 
Y, n o s é s i p a r a b i e n o para mal, 
a q u e l l o s j u e g o s m u r i e r o n . Desapercibi -
d a m e n t e , e n s i l e n c i o ; c o m o m u e r e un 
árbol , c o m o c a e la h o j a d e otoño, como 
m u e r e e l so l e n c a d a a t a r d e c e r . 
L o s m a t ó e l t i e m p o ; e l t i e m p o que 
pasa . N a d a m á s . . . , y n a d a m e n o s . SI 
t i e m p o q u e e s e l m a y o r y m á s cruel de 
los a s e s i n o s . 
Efraín 
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¿ Q u é e s u n c u r a , S e ñ o r ? 
A y e r s e r c u r a p o d í a s i g n i f i c a r u n p r i v i l e g i o o u n a s i s t e m a t i z a c i ó n . H o y s o l a -
m e n t e u n c o m p r o m i s o , u n a a v e n t u r a . 
H o y n o s e e n t i e n d e u n cura s i n s u g e n t e , s i n s u c o m u n i d a d , s i n s u t r a b a j o . 
N o s e e n t i e n d e u n c u r a s i n a m o r a la t i e rra , s i n a m i g o s , s i n q u e s e a u n h o m b r e e n -
tre los h o m b r e s . El c u r a e x i s t e p a r a la c o m u n i d a d , s ó l o p a r a l a c o m u n i d a d . P e r o e n u n a 
c o m u n i d a d n o t o d o s p i e n s a n lo m i s m o , S e ñ o r . P o r e s o e s t a n d i f í c i l c o n t i n u a r s i e n -
do cura . 1 , ,,.. , M , , ; i , • i , i ; • ¡ . ¡ ¡•« i... . . . ; •, 
L o s p o b r e s s e i rr i tan s i t r a b a j a c o n l o s r i c o s ; y lo l l a m a n cap i ta l i s ta . L o s 
r icos s e i r r i t a n s i s e d e d i c a a l o s p o b r e s : y l e l l a m a n c o m u n i s t a . L o s f i e l e s t e m e n 
por la v i d a i n t e r i o r d e l c u r a s i , e n a l g ú n m o m e n t o , la d e d i c a c i ó n a l p r ó j i m o l e e x i g e 
pr ivarse d e u n a h o r a d e p l e g a r i a . 
L o s s e c u l a r i z a d o s l o m i r a n c o n c o m p a s i ó n , s i l o v e n a r r o d i l l a d o a n t e u n t a b e r -
n á c u l o . S i s u c e l i b a t o s e e x p a n d e e n a l e g r í a y j u r a n o s e n t i r s e s o l o e n t r e s u s a m i g o s 
casados , p o n e n e n d u d a s u f i d e l i d a d . 
S i s e e n c i e r r a e n s u s o l e d a d y p r o t e g e c o n p a l i z a d a s p r u d e n t e s s u v i r t u d ; l o 
acusan d e a n g e l i s m o y d e e v a s i ó n . 
S i v i s t e p r o b r e m e n t e e s u n d e m a g o g o . S i v i s t e b i e n e s u n b u r g u é s . 
S i e s u n p a s t o r l o a c u s a n d e i m p r e c i s i ó n t e o l ó g i c a . 
S i e s u n i n t e l e c t u a l l e d i r á n q u e l e f a l t a la d i m e n s i ó n p r o f è t i c a . 
S i e s f e l i z , s i a m a la v i d a , s i c r e e e n e l amor . . . e s u n " l a i c o " y n o u n "'ecle-
s iást ico". 
S i v i v e e n la d i m e n s i ó n a u s t e r a d e l v i e j o a s c e t i s m o , d i r á n q u e e s u n " m o n j e " 
y n o u n c u r a c o m p r o m e t i d o d e l s i g l o X X . 
S i n o c o n d e n a la r e v o l u c i ó n , s i va p o r l a s c a l l e s g r i t a n d o j u s t i c i a c o n o t r o s h o m -
bres , c o m p r o m e t e la f e l i c i d a d d e l o s p a c í f i c o s . 
S i p r e d i c a l a paz , la n o v i o l e n c i a . . . t r a i c i o n a a l Cr i s to d e l o s o p r i m i d o s q u e v i n o 
"a t raer la g u e r r a , y n o la paz", y e x a s p e r a la c ó l e r a d e l o s p o b r e s y d e l o s m a r g i -
n a d o s q u e h a n p e r d i d o la e s p e r a n z a e n l a p a c i e n c i a . 
S i o b e d e c e a s u I g l e s i a e s t á i n t e g r a d o e n e l s i s t e m a . 
S i abre n u e v a s v í a s e n e l d o l o r d e l a r e b e l i ó n e s u n p r o g r e s i s t a . 
¿ A q u i é n d e b e r á e s c u c h a r , S e ñ o r , a é s t o s o a a q u é l l o s ? 
¿ E s c u c h a r á a c u a n t o s c o n t i n ú a n e s c a n d a l i z á n d o s e d e J u a n e l B a u t i s t a p o r q u e 
v iv ía e n e l d e s i e r t o , m e d i o d e s n u d o y s i n c o m e r , o a c u a n t o s c o n t i n ú a n e s c a n d a l i z á n -
dose d e l H i j o d e l H o m b r e p o r q u e p a r t i c i p a b a e n l o s b a n q u e t e s y s e p a r a b a a h a b l a r 
con p e c a d o r e s y p r o s t i t u t a s ? 
¿ A c a s o e l e s p a c i o ú n i c o y a u t é n t i c o d e l c u r a n o e s e l d e s e r s i g n o d e c o n t r a d i c c i ó n ? 
U. A r i e s , e n "Roca") 
D i s t r i b u i d o r d e t e l e v i s o r e s 
ZENITH y S A N Y O 
F r i g o r í f i c o s 
A E G , CORBEKÓ y TAVER 
C o c i n a s 
O R B E G O Z O 
R A D I O E L E C T R I C I D A D • A. Blanes, 7 - Arta 
Montepío de Previsión Social «Divina Pastora» 
P u e d e n af i l iarse d e s d e l , , s 14 h a s t a l o s 55 a ñ o s y t e n d r á n d e r e c h o a las 
s i g u i e n t e s p r e s t a c i o n e s : 
S u b s i d i o a la V o c a c i ó n R e l i g i o s a , N u p c i a l i d a d , N a t a l i d a d , V e j e z s e g ú n p e r í o d o 
d e co t i zac ión d e s d e 6.000'— a 500*— p e s e t a s m e n s u a l e s . 
A c c i d e n t e i n d i v i d u a l , a s i s t e n c i a s o c i a l d e c a l a m i d a d e c o n ó m i c a 
p o r e n f e r m e d a d . 
A u x i l i o al f a l l e c i m i e n t a c o n l o s g a s t o s d e s e p e l i o , a s i s t e n c i a r e l i g i o s a y c iv i l , 
d e r e c h o a S e p u l t u r a , m á s 10.000'— a l o s f a m i l i a r e s q u e c o r r e s p o n d a . 
Para i n f o r m e s y a f i l iac iones , d i r í j a n s e a l G e s t o r D e l e g a d o d e Arta y p u e b l o s 
d e l a c o m a r c a : G A B R I E L M A S S A N E T F E M E N I A S . - C a l l e S o l , 5. 
Lista de donativos 
pro obras de San Salvador 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
R v d o . D . A n t o n i o E s t e v a 
P a l m a 2.000 
A n ó n i m o (2 o . d o n a t i v o ) 
ca l l e P e p N o t 1.000 
A n ó n i m o . Ar ta 100 
A n ó n i m o . Ar t a 100 
A n ó n i m o (2.° d o n a t i v o ) 
c a l l e P o u N o u 10.000 
A n ó n i m o (4.° d o n a t i v o ) 500 
A n ó n i m o (2.° d o n a t i v o ) 1.500 
A n ó n i m o (2.° d o n a t i v o ) Ar ta 10.000 
A n ó n i m o (2.° d o n a t i v o ) 500 
A n ó n i m o A r t a 972 
A n ó n i m o , c a l l e R a m ó n L l u l l 200 
S u m a p a r c i a l 26.872 
S u m a a n t e r i o r 764.489 
S u m a t o t a l 791.351 
S é p t i m a r e l a c i ó n d e f a c t u r a s p a -
g a d a s h a s t a la f e c h a 
A P a l o u - A l z a m o r a . 
J o r n a l e s 83.604 
I m p u e s t o I n d u s t r i a l 12.538 
V i g a s 4.613 
T e j a s 9.000 
T r a n s p o r t e s 2.200 
C e m e n t o 4.672 
B l o q u e s 2.640 
B o v e d i l l a s 1.875 
O t r o s m a t e r i a l e s 7.376 
2'70 I. T. E . 3.469 
C o r n i s a 17.500 
V o l a d i z o 3.500 
4 v e n t a n a s l i zas 8.260 
2 v e n t a n a s c o n m o l d u r a s 6.336 
T r a b a j o s d e a j u s t a r 1.800 
2'70 I . T. E. y A. P . 1.009 
T r a n s p o r t e 1.200 
S u m a p a r c i a l 171.622 
S u m a a n t e r i o r 1.037.205 
S u m a t o t a l 1.208.827 
Si Vd. se alegra al recibir 
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DIFÚNDALO ENTRE SUS AMIGOS 
INVITÁNDOLES A SUSCRIBIRSE. 
¡CUANTOS MÁS SUSCRIPTORES 
SEAMOS 
MEJOR 
Y MAS ECONÓMICO 
SERÁ NUESTRO BELLPUIG! 
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ECOS ARTANENSES 
NACIMIENTOS 
D í a 5 d e s e p t i e m b r e F r a n c i s c o S a n s ó 
S a n c h o , d e M i g u e l y M a r g a r i t a , ca l l e 
S a n F r a n c i s c o , 32 . 
D í a 11 E n r i q u e S á n c h e z M a c i a s , d e 
A n t o n i o y Mar í a , c a l l e A l m u d a i n a , 6-1°. 
D í a 14 M i g u e l E d u a r d o G i n a r d Vi l -
chez, d e M i g u e l y M a r í a F r a n c i s c a , ca-
l l e T e u l e r a , 17. 
D í a 14 M a r í a A n t o n i a S a n t a n d r e u Gi-
nard, d e M o n s e r r a t y Cata l ina , ca l l e L u -
na, 2-1°. 
D í a 17 B e n i t o S o l e r C a p ó , d e J u a n 
y Margar i ta , A v e n i d a C o s t a i L l o b e r a , 
6^1°. ¡ ú * ¡ 
D í a 2 0 J u a n A m e r Gonzá lez , d e A n t o -
nio y F r a n c i s c a , c a l l e N a C r e m a , 19. 
D í a 2 9 s e p t i e m b r e M i g u e l G a r c í a D o -
n o s o h i j o d e M a n u e l y d e C a r m e n , ca-
l l e S o r t e t a , 5 0 . 
D í a 1 o c t u b r e M a n u e l E s t e v a I n f a n t e 
h i j o d e M a t e o y [Rosa, c a l l e G ó m e z U l l a , 
2 5 . 
D í a 2 8 s e p t i e m b r e R a m o n a T o r r e s V i -
la, h i j a d e H i g i n i o y d e Maria S o l e d a d , 
ca l l e V e l á z q u e z , 2 . 
D í a 7 o c t u b r e A n t o n i o A l z a m o r a E s -
c a n e l l a s h i j o d e F r a n c i s c o y d e A n t o n i a , 
ca l l e R a m ó n L l u l l , 17. 
D í a 15 o c t u b r e M a r í a M e s t r e F e r r i o l 
h i ja d e L o r e n z o y d e F r a n c i s c a , ca l l e 
S a n t a C a t a l i n a , 17. 
D í a 8 o c t u b r e M a r í a A s u n c i ó n M a t a -
m a l a s M o r e y h i j a d e L o r e n z o y d e M a -
ría E s p e r a n z a , ca l l e R. B l a n e s , 5. 
D í a 2 1 o c t u b r e J e s ú s M u ñ o z M a r t í n 
h i jo d e S i m ó n y d e A m a l i a , ca l le G r e c h , 
12. 
D í a 1 9 o c t u b r e M a r í a F r a n c i s c a M a -
s s a n e t S a n c h o h i j a d e P e d r o y d e F r a n -
cisca, c a l l e F i g u e r a l , 16. 
D í a 2 4 o c t u b r e P e d r o Cabot C u r s a c h 
h i jo d e P e d r o y d e A n t o n i a ca l le R. B l a -
n e s , 40 . 
D í a 2 5 o c t u b r e I s idro V i e j o S á n c h e z , 
N o v i e m b r e 1970 
h i j o d e I s i d r o y d e B a s i l i a , ca l l e Sorte-
ta, 2 4 . 
D í a 2 7 o c t u b r e J o s é Gi l L l u l l h i jo de 
J u a n y d e B á r b a r a , c a l l e M e n é n d e z de 
P i d a l . 
MATRIMONIOS 
D í a 2 d e s e p t i e m b r e J o s é María Sán-
c h e z E s p i n a c o n M a r g a r i t a P o m a r Alza-
m o r a . 
D í a 12 M i q u e l S u r e d a G a r a u con Ma-
ría A m e r T u g o r e s . 
L o s d o s m a t r i m o n i o s c e l e b r á r o n s e en 
la i g l e s i a p a r r o q u i a l y f u e r o n bendeci-
d o s p o r e l R d o . D . A n t o n i o Gil í , Vica-
r io . 
D í a 3 o c t u b r e A n d r é s S e r v e r a Sureda 
c o n M a r í a P a s c u a l C a s s e l l a s e n el ora-
tor io d e S a n S a l v a d o r y b e n d i j o la unión 
e l R d o . S r . d o n M i g u e l T o u s Gaya, pro-
v i n c i a l d e l o s P . F r a n c i s c a n o s . 
DEFUNCIONES 
D í a 3 s e p t i e m b r e P e d r o M o l l Bisque-
rra, d e S o n P i , d e 8 4 años d e edad en 
la ca l l e G r a n V í a , 17. 
D í a 11 B a r t o l o m é S a n t a n d r e u Amo-
rós , d e S o n P r i m e r , d e 56 años , calle 
S t a . Cata l ina , 19 . 
D í a 15 M a r g a r i t a Gi l i S u r e d a a ) Pin-
se l l a , d e 79 a ñ o s , ca l l e A n t o n i o Bla-
n e s , 38 . 
D í a 2 1 G u i l l e r m o R i e r a A m o r ó s a ) 
P o l e t í , d e s e t e n t a y n u e v e años , calle 
S o r t e t a , 57 . 
D í a 2 2 J a i m e G i n a r d R o s s e l l ó a ) Ba-
rraca , d e 74 a ñ o s , c a l l e R o c a s . 
D í a 2 4 J u a n C a n t ó P l a n i s s i a ) Herma-
no , d e 6 4 a ñ o s e n l a C o l o n i a d e S a n Pe-
dro . 
D í a 2 8 C a t a l i n a C a s e l l a s P o n s a ) No-
v e l l a , d e 78 a ñ o s , ca l l e R a f a e l Blanes, 
56 . 
D í a 16 o c t u b r e M a r í a G i n a r d Lliteras, 
d e 7 4 a ñ o s d e e d a d e n ca l l e P e ñ a Rotja 
10. 
D í a 17 o c t u b r e B a r t o l o m é Femenías 
M a s s a n e t , d e 64 a ñ o s d e e d a d en calle 
P a r r a s , 10. 
D í a 2 1 o c t u b r e . M i g u e l C a n e t Garau 
d e 59 a ñ o s d e e d a d e n ca l l e S a n t a Mar-
gar i ta , 2 0 . 
D í a 22 o c t u b r e B á r b a r a Gomi la Fe-
rrer d e 80 a ñ o s d e e d a d e n c a l l e Pon-
terró , 18 . 
R E L I G I O S A S 
P P . F R A N C I S C A N O S 
V i e r n e s d í a 13. — L a s d i e z y media 
m i s a e n H o n o r a N u e s t r a S e ñ o r a d e Fá-
t i m a , a l f i n a l P r e c e s Eucar í s t i ca s . 
J u e v e s d ía 19 a l a s o c h e d e la noche 
m i s a a S a n J o s é p a r a l a s s o d a s d e las 
J o s e f i n a s . 
L u n e s d í a t r e i n t a e m p i e z a la novena 
a l a I n m a c u l a d a . — A la s s i e t e y media 
R o s a r i o , N o v e n a a N u e s t r a S e ñ o r a y Mi-
sa . A l f i n a l S a l v e a la V i n g e n . 
Gran Barbacoa de A r t a , S. A . 
martes, miércoles, s á b a d o s , domingos 
B A R B A C O A - B A I L E 
Ambiente internacional con la gran orquesta 
"LOS AMIGOS" 
Joyería y Relojería 
Platería VICTORIA 
(Pep d'Alcúdia) 
VENTA Y COMPOSTURAS EN GENERAL 
Antonio Blanes, 26 A R T A 




E x p o s i c i o n e s : C / . Gra l . F r a n c o , 26 - T e l é f o n o 209 - C / . 18 d e J u l i o - T e l é f o n o 85 
F á b r i c a : C / . B a j o R i e r a , 10 y 12 . M A N A C O R (Mal lorca ) 
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B O L E T Í N 
INFORMATIVO 
NOVIEMBRE 1970 
El premio «Ignasi Iglesias» para Alejandro Ballester 
El j u r a d o d e l o s J u e g o s F l o r a l e s d e la L e n g u a C a t a l a n a h a c o n c e d i d o e l p r e -
m i o " I g n a s i I g l e s i a s " a la o b r a " C o m e n ç a m e n t a p u n t d e p e s t a " , o r i g i n a l d e A l e -
j a n d r o B a l l e s t e r . 
N u e s t r o g r u p o d e t e a t r o r e p r e s e n t ó h a c e u n o s m e s e s u n a d e l a s o b r a s d e l 
c o n o c i d o autor m a l l o r q u í n , y, p o r otra par te , B a l l e s t e r , f u e u n o d e l o s c o n f e r e n -
c i a n t e s d e la A u l a d e T e a t r o . P o r e l l o , s i e n d o b u e n a m i g o d e l C l u b L l e v a n t , l e 
p e d i m o s n o s c o n t e s t e a d i v e r s a s p r e g u n t a s . 
—(¿Desde c u a n d o e s c r i b e s ? 
— D e s d e m i n i ñ e z , e m p e c é e scr i -
b i e n d o p o r las p a r e d e s , c o m o cas i 
t o d o s , a u n q u e a mí , l a af ic ión m e 
acuc ió d e f o r m a a l a r m a n t e . A l o s 
d i ez años , p o r e j e m p l o , cursaba 
p r i m e r curso d e b a c h i l l e r a t o , y ya 
e s c r i b í a u n o s e n g e n d r o s d e p o e -
s ía y d e n a r r a c i o n e s cor tas q u e , 
con b u e n é x i t o , c i r c u l a b a n , c o m o 
n o v e l a s p o r e n t r e g a s , e n t r e m i s 
ojonldiscípulos. iNo s é s i fu i u n 
n iño p r o d i g i o , a l o s q u i n c e años ya 
m e h a b í a e n a m o r a d o u n p a r d e 
v e c e s , y, p o r t a n t o l l e v a b a escr i -
to s u n l a r g o n ú m e r o d e p o e m a s . 
Los b u e n o s v e r s o s , c o m o e l v e r -
d a d e r o amor , l l e g a r o n e n mi v ida, 
m u c h o s a ñ o s m á s tarde . E n e l 
f o n d o , t o d o s t e n e m o s la i l u s i ó n 
d e s e r u n A m e n o p h i s y cantar , a 
su b e l l a N e f e r t i t i , las r i m a s de l 
corazón. E n r e s u m e n , h e v i v i d o 
toda m i v i d a con la e s p e r a n z a d e 
s e r e scr i tor . L o t r á g i c o ser ía e n -
contrar a N e f e r t i t i d e m a s i a d o tar-
d e y n u n c a l l e g a r a s e r escr i tor . 
— ¿ E n t u c a m i n o l i t erar io , ún i -
c a m e n t e t e h a s d e d i c a d o a escr ib ir 
t e a t r o ? . 
—lAcabo d e d e c i r q u e e m p e c é 
por e l c a m i n o d e l a poes ía . H o y 
n o e s c r i b o m á s v e r s o s q u e a l g u -
n o s v e r s o s s e c r e t o s . T e n d r í a u n o s 
d i e z y s i e t e a ñ o s c u a n d o e scr ib í 
m i p r i m e r a n o v e l a p s i c o l ó g i c a , d e s -
p u é s d e e s c r i b i r u n a s c u a t r o c i e n -
tas p á g i n a s l a d e j é s i n t e r m i n a r , 
n a t u r a l m e n t e h o y n o m e gusta , a 
casi n a d i e l e g u s t a n los p e q u e ñ o s 
p e c a d o s d e s u j u v e n t u d . D e s d e 
h a c e c i n c o a ño s , e n q u e e m p e c é 
a e scr ib i r m á s s e r i a m e n t e , apar te 
de l t e a t r o h e e s c r i t o u n a n o v e l a 
"Los E s c l a v o s " , t r e s l ibros d e n o e -
m a s : "Brot d e murtra" , " R é q u i e m 
p e r n o u p a m s d e t erra" y "Taula 
p e r a to t s" . U n c u e n t o : "Una m u -
d a d a b lanca" . P e r o la f o r m a l i te -
rar ia q u e m á s m e i n t e r e s a e s el 
t e a t r o . 
—'¿Cuántas obras d e t e a t r o l l e -
vas e s c r i t a s ? . 
— P u e s h e e scr i to m á s d e s i e t e 
obras d e t e a t r o , a d e m á s d e u n 
s k e t c h , e l e s p e c t á c u l o d e la cró-
n i c a d e S a P o b l a t i tu lado : "Assa ig 
d ' e s p e c t a b l e p e r a u n a n i t d'est iu' ' , 
y la p ieza , s o b r e t e x t o s p o p u l a r e s , 
"Reis i n o R e i s " . 
— ¿ T o d a s p u b l i c a d a s ? 
— N o . S o l a m e n t e : "S iau B e n v i n -
gut", y a h o r a "Fins al d e r r e r mot" , 
"Massa t e m p s s e n s e p i a n o " y "Un 
baúl groc p e r a N o f r e T a y l o r " e n 
e l l ibro t i t u l a d o "Joc d e t res" , 
t o d o e l l o e n la Ed i tor ia l M o l l . E n 
la r e v i s t a iLluc s e p u b l i c ó e l s k e t c h 
"La t r a g e d i a d e l t r e s i n o res" . 
T a n p r o n t o s e d e s p e j e n las tor-
m e n t a s d e l a censura , e n B a r c e l o -
na s e ed i tará: "Dins u n g r u i x de 
ve l lu t" . 
—'¿Cuál d e e l l a s p r e f i e r e s ? 
— S i n c e r a m e n t e t o d a s y n i n g u n a . 
S i e m p r e p r e f i e r o la ú l t i m a , o m e -
j o r la q u e a ú n t e n g o q u e escr i -
bir. A h o r a t e r m i n a r é " A m b u n a 
m i c a d e ver i" y v e r e m o s q u é pa-
sa. A u n q u e , a p r e t a n d o l o s torni -
l l o s t a l v e z e l e g i r í a "Dins u n g r u i x 
d e ve l lu t" . 
— C u á n t o s p r e m i o s h a s ob ten i -
d o ? . 
—4E1 C i u d a d d e P a l m a d e T e a t r o 
con l a obra "Jo i l 'absent" , el 
C i u d a d d e P a l m a d e N o v e l a con 
"Los E s c l a v o s " . E l J o s e p Mar ía de 
S a g a r r a d e B a r c e l o n a c o n "Dins u n 
g r u i x d e ve l lu t" . E l C a r l o s L e m o s 
e n B a r c e l o n a c o n "Foc colgat". El 
P r e m i o d e l a " U l t i m a Hora" d e 
P a l m a , con "Massa t e m p s s e n 
p iano" . E l J o a n S a n t a m a r í a d e 
B a r c e l o n a c o n "Fins e l d a r r e r 
mot" . 
— ¿ E s c o m p a t i b l e t rabajar y de -
d i c a r s e a e scr ib ir? . 
—-Querido a m i g o . ¡Qué r e m e d i o 1 
A u n q u e e x i s t e n s i t u a c i o n e s p e o r e s , 
c o m o p o r e j e m p l o , n i t rabajar ni 
escr ib ir . 
—'¿Crees q u é t u t e a t r o e s co-
m e r c i a l ? . 
— E l t e a t r o s i e m p r e e s u n a m i s -
t e r i o s a e c u a c i ó n obra-públ i co , s in 
n i n g u n a s o l u c i ó n m a t e m á t i c a . N a -
d i e p o s e e e l s e c r e t o d e lo q u e e s 
c o m e r c i a l o n o l o e s . L a s car te -
l e r a s d e t o d a s l a s c i u d a d e s n o s 
o f r e c e n , c o n t i n u a m e n t e , a b u n d a n -
t e s e j e m p l o s . T í t u l o s e n p r i n c i p i o 
c o n s i d e r a d o s c o m o c o m e r c i a l e s h a n 
s ido f r a c a s o s , y t í t u l o s j u z g a d o s 
poco c o m e r c i a l e s h a n r e s u l t a d o 
é x i t o s r o t u n d o s . 
—>¿Te m o l e s t a o te sa t i s face q u e 
c o m p a ñ í a s d e a f i c i o n a d o s r e p r e -
s e n t e n t u s o b r a s ? . 
— M e s a t i s f a c e s in d u d a a l g u n a . 
Claro q u e u n o s u s p i r a r í a p a r a q u e 
l e m o n t a r a n la s o b r a s e l " B e r l i n e r 
E n s e m b l e " o e l " P i c c o l o di M i l a -
no" , p o n g a m o s p o r caso . M a n t e n e r 
e l f u e g o s a g r a d o d e l a m o r a l t e a -
tro e s la gran m i s i ó n d e l o s g r u -
p o s d e a f i c i o n a d o s . H e d i c h o , e n 
m á s d e u n a o c a s i ó n , q u e l a p r o -
m o c i ó n d e l t e a t r o n o se l ogrará 
m e d i a n t e d i s p o s i c i o n e s o f i c ia l e s o 
c o n C a m p a ñ a s n a c i o n a l e s . E n e l 
f o n d o s o n i n o p e r a n t e s . L l e v a r a u n 
n i ñ o u n p a r d e v e c e s a la e s c u e -
la, n o l e e d u c a , n i m u c h o m e n o s , 
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L a l lu i ta h a acabada . H e t o r n a t a 1' 
i n d r e t i t o t e s t à s u m i t d i n s la q u i e t u d 
d e l p r i m e r e n c o n t r e . E l m a r n o s e ba-
t e g a v a , u n p o c p a l . l i d d e co lor , esbra-
vat p e r l ' e s f o r ç d e l s d i e s a n t e r i o r s . La 
m o n t a n y a m a n t e n i a , d r e t a , f e r m a , la se-
va p r e s è n c i a p r o v o c a t i v a . 
M ' h e d e m a n a t si c a p d e l s d o s c o m b a -
t e n t s h a u r i a g u a n y a t r e s a m b a q u e l l 
c o m b a t q u e a m i m e s e m b l a v a absurd , 
c o m t a m b é m ' h o p a r e i x i a la g u e r r a q u e 
n o e s t a v a c l o s a e n c a r a . E l m a r s e g u i r à 
t a n c a n t g e l o s a m e n t d i n s la profundi tat 
l e s m a t e i x e s r i q u e s e s i m i s è r i e s . L a mon-
t a n y a n o h a t o r n a t n i m é s gros sa n i més 
p e t i t e . E l b e c d e l cap c u r u c u l l s egue ix 
t e n g u e n t l a f o r m a d 'un u l l monstruÓT 
tan c e c c o m h o e r a abans . Tot està com 
es tava . 
I h e t o r n a t s e n t i r al v e n t q u e volava 
de p a r t a part . T o t d 'una m'ha estra-
n y a t q u e e l m a r i la m o n t a n y a no s'ha-
g u e s s i n a i x e c a t c o n t r a e l v e n t , contra el 
qui p o s s a m a l a b a v a e n t r e e l l s dos i 
e l s fa c o m b a t r e s e n s e u n p e r q u è . D e s -
p r é s h e v i s t q u e a l c a p d 'anys i m é -
anys , d e s e g l e s i m é s s e g l e s , d e sent ir 
e l v e n t ja n o s o n c a p a ç o s d e pasar per 
d a m u n t l a s e v a c a n ç ó . A p o s t a e s t a n tot 
d o s c a l l a t s s e n s e d i r i g i r - s e parau la , com 
d u e s v e i n a d e s b a r a l l a d e s . 
L 'un ic q u e p a r l a v a e r a e l v e n t . S u a u 
i f e s t i u t r e b a l l a d ' a m a g a t p e r rompro 
la p a u e n t r e e l s d o s e n e m i c s . A cau 
d 'ore l la e l s h i p r o m e t g r a n s d i sbauxes . 
A la m o n t a n y a , a b e u r a d a d e poder , Y\ 
p r o m e t l ' e m b r i a g a d o r a p e s s i g o l l a del 
ba l l d e l s p i n o t e l l s q u a n e l mar , ilusiona*' 
p e r ò i n c a p a ç , l i r a p i n y i e l v e n t r e . Al 
m a r l i a m a r a l a s a n g d e f o c i, maquia-
vè l i c , l i m o s t r a r à t o t s e l s r a c o n s i se-
cre t s d e l cos d e l ' e n e m i c b u f a n t - l i avui 
de l l e b e i g , d e m à d e m e s t r a l , d i l l u n s de 
xa loc , d i j o u s d e p o n e n t . 
S ' e n s u m a l a f a l s e d a t d ' a q u e i x a pau 
q u e p a r e i x e m b o l i c a r t o t q u a n t a lcancen 
a v e u r e e l s m e u s u l l s . S i n o m é s e b 
h a g u é s v i s t c o m e l s v e i g avui , n ingú 
m ' a r r e b a s s a r í a d ' a q u e s t a p e n y a . 
E l v e n t , e l m a r i l a m o n t a n y a m'han 
e n s e n y a t a é s s e r v e n t , m a r i montanya . 
T o r n a r é a a l là d 'on h e v e n g u t a l luitar 
c o m l l u i t e n e l m a r i l a m o n t a n y a quan 
e l v e n t e l s h a e m b o r i n a t l ' e i m a amb pro 
m e s e s d e f e l i c i ta t . 
N o sé si s o m mar , o s i s o m monta-
nya, s i e m p e ñ e o aguant . P o t s e r le-
d i e s c o s e s . IE1 q u e si sé é s q u e b u f a el 
vent . E l s e n t c o r r e r p e r l e s m a n s , per 
l e s q u e n a , p u j a p e r la cara i m e ronca 
a l 'ore l la . L a s e n t b é a la s e v a cançó. 
B u f a e l v e n t , avu i d e x a l o c . El mar 
arr issa l a pe l l . E l s p i n s , p e r la montanya , 
b a l l e n l a d a n ç s u a u d e l m i g d i a , al r i tme 
de la br i sa q u e arr iba do lça , suau, re-
f r e s c a n t i pac í f i ca , p l e n a d e nous i 
e t e r n s a c o n t e i x e m e n t s . 
Ca la P r o v e n ç a l s , j u n y 1970. 
POR FAVOR 
Si conoce la dirección de 
un familiar o amigo intere-
sado por las cosas de Artà, 
comuníquelo a BELLPUIG. 
es l a a s i s t e n c i a c o n t i n u a d a l a q u e 
p r o p o r c i o n a r á al n i ñ o u n a v e r d a -
d e r a f o r m a c i ó n . C l a r o q u e q u e d a 
m u y h e r m o s o y m u y p r o p a g a n d í s -
t i co lo d e l a s C a m p a ñ a s N a c i o n a -
l e s . S i n c e r a m e n t e , y o p r e f i e r o la= 
C h a m p a ñ a s N a c i o n a l e s , —'Codor-
n iu , P e r e l a d a , C a r a l t — L o s g r u p o s 
t e a t r a l e s d e a f i c i o n a d o s s o n las cé-
l u l a s m o t r i c e s l l a m a d a s a crear 
u n a a u t é n t i c a c o n c i e n c i a y af ic ión 
tea tra l . C l a r o q u e c u i d a n d o la e l ec -
c ión d e l a s obras . L o s g r u p o s de 
a f i c i o n a d o s , p r e c i s a m e n t e p o r ser 
a f i c i o n a d o s , p u e d e n y d e b e n m o n -
tar o b r a s d e v a n g u a r d i a . Es difí-
ci l y h a s t a i n g r a t a la t a r e a d e l o s 
g r u p o s a f i c i o n a d o s , p e r o hero i ca . 
A h í e s t á la g r a n d e z a y s e r v i d u m -
bre d e l t e a t r o . 
—'¿Qué o p i n a s d e l t e a t r o q u e se 
ha h e c h o h a s t a ahora e n M a l l o r c a ? 
—(De l a l l a m a d a é p o c a d e t ea -
tro r e g i o n a l m a l l o r q u í n , s a l v o e s -
c a s í s i m a s e x c e p c i o n e s •—Mingo Re-
v u l g o e n p r i m e r l u g a r — t o d o lo 
d e m á s f u e y e s d e l e z n a b l e , aco-
m o d a t i c i o , f a l s o y a fuerza de 
q u e r e r s e r t e a t r a l s e q u e d ó e n t e a -
t r a l e r o . A h o r a b i e n , e s e in fra - t ea -
tro, al m e n o s , c o n s e r v ó n u e s t r o 
i d i o m a s o b r e l o s e s c e n a r i o s , e n 
u n o s m o m e n t o s e n q u e h a b l a r el 
m a l l o r q u í n e r a m a r c h a m o d e r e -
p u b l i c a n o , d e s epara t i s ta , o d e 
id io ta , y f r a n c a m e n t e , u n o t a m p o -
co e s id io ta . 
— ¿ V e s p o s i b l e e n n u e s t r o am-
b i e n t e , u n n u e v o i n t e r é s p o r e l 
ar te d e T a l i a ? . 
— C r e o , — c o n f i r m e z a , q u e e n 
u n f u t u r o i n m e d i a t o a s i s t i r e m o s a 
u n r e s u r g i m i e n t o d e l t e a t r o . El 
t e a t r o s i e m p r e t e n d r á la m a g i a y 
la b e l l e z a d e l e s p e c t á c u l o q u e vi-
v e y se p r o d u c e e n e l m i s m o ins -
t a n t e e n q u e s e d e s a r r o l l a . Y e s t e 
f e n ó m e n o es i m p o r t a n t í s i m o . E s e 
f e n ó m e n o e s e l sus t ra to , la e s e n -
cia, e n d i v e r s o s p l a n o s d e mat i za -
c ión, d e l a s c a u s a s c o l e c t i v a s q u e 
h a n e m o c i o n a d o y e m o c i n a r á n al 
h o m b r e : r i to s a n c e s t r a l e s , c e r e m o -
n i a s r e l i g i o s a s , f e t i c h i s m o m i l i t a -
r is ta , p r á c t i c a s s e x u a l e s , h a p p e -
n i n g s y s i c o d e l i s m o s . N u n c a , n i el 
c i n e ni la t e l e v i s i ó n , c o n s u i n m e n -
so b a g a j e d e r e c u r s o s t é c n i c o s , 
t e n d r á n e s a c o m u n i c a c i ó n d i r e c t a , 
cá l ida , h u m a n a , q u e p o s e e e l t e a -
tro. Quizás , e l d í a d e m a ñ a n a , en 
el d e c o r a d o h a y a c o m p u t a d o r a s , 
las l u c e s s e a n s i c o d é l i c a s , la m ú -
s ica c o n c r e t a , q u i z á s la actr iz actú;» 
m á s o m e n o s d e s n u d a , e s i gua l , 
p e r o e n e l m o m e n t o e n q u e el la 
gr i t e o h a b l e , e n e l m o m e n t o en 
q u e f i n j a q u e s u f r e o q u e ama •-
q u e f i n j a n o f i n g i r n a d a y a habrá 
t e a t r o . L a s c o m p u t a d o r a s sus t i tu i -
rán m u c h o s c a m p o s d e a c c i ó n oVl 
c e r e b r o , p e r o n u n c a s u s t i t u i r á n e 1 
d o l o r o e l a m o r . 
A c t u a l m e n t e , e n l o s P a í s e s Es -
c a n d i n a v o s , e n A l e m a n i a , e n Ing la -
terra , e i n c l u s o e n l o s Es^ari -
U n i d o s , e x i s t e u n f a b u l o s o i n t e -
rés p o r e l t e a t r o , u n a v u e l t a m a s i -
va d e l p ú b l i c o a l t e a t r o . E n nue^ 
tro a m b i e n t e , t a l v e z c o n e l h a b ; 
t u a l r e t r a s o d e u n o s años , l l e g a r á 
esa v u e l t a d e i n t e r é s h a c i a e l t e a -
t ro . 
—¡¿Cuál e s l a m e t a p r i n c i p a l de 
A l e x a n d r e B a l l e s t e r ? . 
— V i v i r . E s c r i b i r . V i v i r i n t e n s a -
m e n t e , e s c r i b i r c o n h o n r a d e z . T>p 
cir, s a b e r d e c i r , e l u n i v e r s o d e du-
das q u e n o m e d e j a n d o r m i r . D e -
cir, s a b e r d e c i r , e l u n i v e r s o d e 
s u e ñ o s q u e m e a y u d a n a d o r m i r . 
D e j a r , t r a s m i p a s o p o r e s e h e r -
m o s o y e s t ú p i d o m u n d o , al m e n o s , 
u n c i p r é s s e m b r a d o , y m o r i r , ?i 
es p o s i b l e , t r a n q u i l a m e n t e , y q u e 
m e e n t i e r r e n d e s n u d o , t a l comn 
v i n e . 
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